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1. • .・• • .・-













~t 海 道 3 17.3cm 中 国 8 20.6cm 
東 北 13 18.1 四 国 1 16.1 
関 東 16 17.3 九 ~，i 17 18.7 
中 部 45 18.62) 
































































0.5 ・ …辺飢側 1 M代モリプデシ) 5 
3382.891 






3092.713 ...~. .3&14. 765 









4必釘27川 03I SrαωトM ユクム)5............4肌釦
Cu(銅) 0.5・….....…..3247.540
Li* (リチウム) 1 
Mn*(マンガシ)10 







2576.104 1 Zr (;; Iレコユウム)10....一一一一.3391.975 







(Sr)， リチウム (Li)，パリウム (Ea)，クロム (Cr)，カリウム (K)，カルジウム (Ca)，ニッケ
ル(Ni)，ジルコニウム (Zr)，銀 (Ag)，チタン(Ti)，ナトリウム(Na)，亜鉛(Zn)，銅(Cu)，
モリブデソ (Mo)，スズ (Sn)，アルミニウム (Al)，鉄 (Fe)，ケイ素 (Si)，鉛 (Pb)，マグネジ
ウム (Mg)，マンガン (Mn)，リン (P)，ホウ索 (B)，カドミウム (Cd)などの存在を確認する
ことができた.(この順序はスペクトル乾板に現われる各元素の有力なヌベクトル線の順仁したがって長
波長側から短波長側ヘ並べたものである.以下このj順にしたがう)
これらのアユ灰分仁存在する元索のうちで普遍的仁存在する主要元素， K， Ca， Na， Al， Fe， Si， 
Mg， Pなどについて仕，特仁臓肺部分仁おいて酸性洞)1の分布の多い東日本産のもの仁は，西日本
¢試料仁比べて Caがやや少なく， Al， Feなどの金属含量が高い傾向もうかが土れたが，一般仁高
濃度の元素は分光分析で含有量を比較するこkが困難であるので，詳細に検討しないと~~する.
そのほかの微量仁含まれる元素， Sr， Li， Ba， Cr， Ni， Zr， Ag， Ti， Zn， Cu， Mo， Sn， Pb， Mn， 
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Cr， Ni， Zr， Ag， Zn， Cu， Mo， Sn， Fb， Mn， Cdなどの興味ある重金属仁ついては，アユの頭，






























(1)ストロシチウム (Sr)，バリウム (Ba) (写真1参照〉
ともに全試料から検出されており，普遍的である.アユ体内では，ほかの大部分の金属と異なり，
概して Ca含量の高い部分仁濃厚で， Ca 含有量の低~"\臓蹄に低濃度である傾向を示している.
(どちらかと言えばこ¢傾向は Baの方が顕著である)










(3)ク ロ ム(Cr) (写真2，3， 4参照〉



























































高濃度のものは灰分中 Niとして 10ppmから 100ppm程度の含有量ι思われる.
(5)ジルコニウム (Zr)










人工標準仁よる検出限界濃度は 200，.2000ppmとなっており， Ahrensの示した 10ppm左大
差がある.また標準のスペクトル強度をそのまま試料iこ適応させて考えれば，高濃度の試料はいずれ







































これに反して， Eの部分からも全く Tiの認められなかった試料は山形県最上川， 新潟県魚野
川，岐阜県矢作川，兵庫県猪篠川，揖保JI.佐賀県川上川なεのものである.
人工標準による検出限界は50.......500ppmの問仁あり， Ahrensの示した10ppmと比較してか






















































人工標準仁よる検出限界濃度は 10....1 OOppmであり， Ahrensの示した限界濃度 5ppmとや





















のが大部分である. ただし， Sn-3175.019とFe-3175.447あるいは Sn-3034 .121とFe-
3034.12など Feとの判別仁困難を感ずることが多く，実際は人工標準の場合のよう仁具合よく判
別できなかった.








(13)鉛 (Pb) (写真6.7， 8参照〉














































(16)カドミウム (Cd) (写真8，9， 10参照〉



























人工標準仁よると検出限界濃度は 1ppm以下であり， (写真8)Ahrensの示した 20ppm~ 
比較してかなり高感度である.アュに認められる場合は写真10仁示す例のよう仁10，._100ppmのも
のもあるが，むしろ検出限界附近の試料の方が多~'.これ仁対して長寿命の動物の場合は年ごと仁










I SrI BaI CrI川ZrI叫TiI ZnIベMoI SnI川町IMn I Cd
胃1) ー -It -1+ ー -1+ + + 
腸1) ー -It -1+ ー ー -1+ + + 
幽 門 垂1) ー ー +十+ -1+ ー ー + + + 
胃， 腸9) 一 一 + 一 一 ー + + -1+ 
肝 臓 ー 一 ー ー ー + ー + + 
腎 臓 一 + ー + 一 土 -1+ 
自 子.1) 一 ー ー ー + + 
ø~ ) 土 一 一 ー 一 + ー + + 
;r. ラ6) ー 一 ー ー + + 






ー 一 -1+ -1+ -1+ + 
-1+ -1+ -1+ + 
-1+ -1+ -1+ + 
ー 一 + + -1+ + 
+ + + + 
+ 一 + -1+ + -1+ 
ー ー + + 
. ー ー + + 一
ー -1+ -1+ ー
+ -t十 ー
6) +. -1+などの検出記号は第5表の基準とできるだけ揃えたつもりであるが， この表の範閤内で比較するのが
妥当であ~.
(1)胃，腸，幽門垂





Ag， Zn， Cu， Mo， Pb， Mn， Cdなどが認められたが，その含有量はいずれも高くないようである.
AgとMoは肝臓と腎臓にしか認められなかった.
(3)腎臓











弓;i骨ドrI NiI ZrI勾 ITi I Zn而んISn I AlI PbI MnI Cd
1 a ー ー -1+ + ー ー -1+ 土
b ー ー -1+ + ー + -1+ + 尻 JjIJ 1 
c 1It + ー 土 + + -1+ 一 ー -1+ 土 + + 北海道 d ー ー ー ー -1+ + ー + 一 -1+ 土
翼手都郡蘭越町 e ー ー ー + -1+ ー -1+ 一
a 『 + ー -1+ + 一 + -1+ 土
2 b 一 一 ー -1+ -ト 一 + ー -1+ + 
朱 太 1 c + 一 ー ー -1+ + + 土 ー -1+ + 土
寿都郡三和村 d 一 -1+ + ー + -1+ 土
e ー 土 -1+ -1+ ー ー + -1+ ー
a 土 ー -1+ 1It 一 ー + -1+ + 
3 b -1+ 一 ー -1+ -1+ + 一 1It 土 -1+ -1+ 
見 市 1 c + 土 -1+ ー -1+ -1+ + ー +十+ + + +十
爾志郡熊石村 d ー -1+ ー + -1+ -1+ -1+ + -1+ + 
e ー -1+ + + + ー 土 + -1+ + 
a + -1+ 1It -1+ ー -ト + -1+ 土4 
b 土 ー + ー+ 1It 1It -1+ -1+ -1+ -1+ 赤 石 1 -1+ + ー -1+ + -1+ 土 十件 + + c 土
青森県 d ー + ー ー + -1+ ー 一 + 土 -1+ + 
西津軽郡鯵ケ沢町 e ー -1+ ー 土 + + ー + -1+ + 
a -1+ ー + + + + -1+ 土
5 b 土 ー -1+ ー 土 -1+ -1+ ー + ー -1+ + 
馬 淵 1 c -1+ 一 -1+ -1+ -1+ 土 1It + + + 
三戸郡名川町 d + ー + + -1+ -1+ ー + 土 -1+ 土
e ー + ー + + 土 ー -1+ 土
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第 5表つづき
I Cr ， Ni '-zr同，;i-'小ulMo I Sn I丙バMnI Cd 
6 a ー ー 一 + 1+ + ー 一 + + 1+ 1+ 
真 瀬
b 1+ ー ー + -lI十 1+ ー 土 1+ 1+ + 1+ JI 
c 1+ 土 ー + 1+ 1+ 1+ ー 土 * 1+ + 1+ 秋田県 d ー 一 ー 土 ー +十 * ー ー + 1+ 1+ 1+ 山本郡八森町 e 一 一 ー ー ー + + ー 土 1+ 1+ 1+ 
a ー ー 一 土 1+ + ー ー + ー 1+ 1+ 
7 b + ー ー 一 + 1+ * 1+ + 1+ * 岩 見 JI c +十 一 一 + + + ー 土 * ー + + 河辺郡河辺町 d ー ー ー + 1+ 1+ ー ー 1+ 一 1+ 1+ 
e ー ー ー 一 + + ー + ー 1+ + 
8 a ー 一 + 土 1+ 十僻 ー ー + + 1+ + 
新 北 上 JI b + 土 土 一 土 1+ 制|十 一 ー + 土 1+ * c fI~ 土 ー 一 ~ + 1+ ー + -lI十 土 1+ + 宮城県
d + ー 一 ー 1+ + 1+ ー * 一 1+ 1+ 桃生郡河北町 e ー 一 + 一 ー + + ー ー + ー 1+ + 
a ー ー ー ー ー 1+ 1+ ー + + 1+ + 
9 b ー 土 + 1+ * 一 ー 1+ + 1+ * 江 合 JI c + ー ー 一 -lI十 1+ * ー -lI十 + 1+ 1+ 玉造郡岩出山町 d ー + ー + 1+ 1+ + + 1+ + 
e ー 一 + + + + ー + 1+ 土
a ー + ー + 1+ 1+ ー ー + + 1+ + 
10 b ー 一 + ー + 1+ 1+ ー 1+ * 1+ * 名 取 JI c -ト 一 ー ー + + + ー 一 1+ 土 + + 
仙台市 d ー ー + ー 土 1+ 1+ ー ー + + 1+ + 
e ー + ー ー + + 一 + + 1+ 土
11 a ー 一 ー 1+ 1+ ー ー + 1+ 土
最 上 JI b + ー + ー + 1+ 1+ 一 1+ 一 1+ 1+ 
c + ー 土 ー + 1+ 1+ 1+ ー * + + 1+ 山形県 d ー + ー ー 1+ 1+ 一 + 1+ ー 土西置賜郡白鷹町 e ー 一 ー ー + + 一 一 1+ 土
a ー ー ー 1+ 1+ ー 土 1+ + 
12 b ー ー ー 一 ー 1+ 1+ ー 土 + 土 1+ 1+ 
最 上 JI c + ー ー 土 ー 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 
西村山郡河北町 d 土 ー 1+ 1+ + 土 1+ + 
e ー 一 ー 1+ 1+ ー 1+ 'ト
a ー + ー 1+ + ー 一 + ー 1+ 
13 b +十 ー 土 ー + 1+ 1+ ー + 1+ + 1+ + 
赤 JI c + 土 ー ー 1+ + 1+ + * * 1+ + 鶴岡市 d + ー + ー + 1+ 1+ ー 1+ + + + 
e 一 ー 一 ー ー + + + ー 1+ + 
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Ic~ い~I叫叩nJωI Mo I Sn I丙市nlとd
14 a 一 ー 土 ー + -1+ + ー 『 + -1+ 
b + ー + ー + -1+ -1+ 一 ー + + -1+ 土真 野 )1 
c -1+ + 土 ー t 土 + ー 『 -1+ + 福島県
d + ー + ー + -1+ + ー + ー -1+ 土
相馬郡鹿島町
E 土 ー + ー + -1+ -1+ 一 ー + ー -1+ 土
a ー + ー 一 -1+ -1+ ー + -ト -1+ + 
15 b + + ー + -1+ -1+ ー ー + ート -1+ -1+ 
阿 賀 野 JI c t 一 土 + + -1+ 一 土 -1+ -ト + 
河沼郡会津坂下町 d ー + ー 一 -1+ -1+ ー ー -ト 土 -1+ 土
e ー ー + ー ー + + ー ー -ト -1+ ー
a ー ー + ー + -1+ t ー -ト ー -1+ + 
16 b + ー 土 + -1+ -Ilt 『 土 -1+ -1+ -1+ 1十
伊 南 JI c -1+ ー ー + -1+ -1+ + ー -1+ -1+ t 
南会津郡南郷村 d ー ー + 一 + -1+ -1+ ー + 土 -1+ + 
e ー 土 土 ー + -1+ + ー ー 土 ー -1+ ー
17 a + 土 + ー + -1+ + ー ー -1+ -1+ + 
b -1+ ー ー ー + -1+ -1+ 一 土 + + -1+ + 利 F 根 JI 
c + ー ー ー + -1+ -1+ 『 ー -1+ 土 + -1+ 群馬県
d 土 ー 土 ー + -1+ -1+ ー ー + 土 -1+ + 
佐波郡芝根村 e ー ー ー + -1+ + ー ー 土 -1+ 土
18 a 土 ー + ー + -1+ + ー + + -1+ + 
b -1+ 土 土 ー + -1+ -1+ ー ー -1+ + -1+ -1+ 利 根 )1 
c lH十 + ー ー -1+ -1+ + 一 + t 土 -1+ -1+ 持母玉県 d + ー ー + -1+ -1+ ー + + -1+ -1+ 
本庄市 e ー 土 自 + -1+ + 一 ー + -1+ -1+ 
a + ー + ー + -1+ -1+ ー ー + 土 + 土
19 b -Ilt ー 土 ー + -1+ + ー ー -1+ + + + 
荒 JI c t ー ー ー + -1+ * 土 ー t 土 + + 秩父市 d + ー ー ー + -1+ -1+ ー ー + 土 + 
e 一 ー + + ー + ー + 
a + ー 土 ー 土 -1+ -1+ ー 土 + + -1+ 一20 b t 土 土 ー -1+ t +十 ー + t -1+ -1+ + 
荒 )1 c -1+ -1+ ー 一 t + -1+ ー 土 -1+ 土 + + 
熊谷市 d + ー 土 ー + -1+ -1+ ー + + + -1+ 一
e ー 一 土 一 一 + + ー + 土 -1+ 
a + ー + ー + -1+ lHI- ー + + -1+ ー
21 b t + ー + -Ilt lH十 + -1+ -Ilt -1+ + 
都 費t JI c t + + -1+ -1+ lH十 土 ー t + + 
東松山市 d + ー 一 ー -1+ lHI- ー ー + + -1+ ー
e ー ー 土 ー -1+ lHI- ー ー + 土 -1+ ー
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第 5表つづき
I CrI NiI ZrI叫TiI ZnI叶胸ISn I A1州nI Cd
a ー ー 土 ー ー #- #- ー + ー + ー
22 b -Ilt 土 ー ー -Ilt #- #- ー 土 -Ilt + #- + 
高 麗 1 c -Ilt #- ー ー -Ilt #- #- 一 土 -Ilt 土 + + 
入間郡坂戸町 d + + #- #- + + + ー
e + + ー ー #- + ー ー + ー #- ー
a ー + ー ー #- + ー + -Ilt #- + 
23 b + ー + ー ー #- #- ー + #- #- #-
名 莱 1 c + ー ー + + + + ー ー #- + + -Ilt 
飯能市 d + ー + ー 土 #- #- ー + -Ilt + #-
e ー ー + ー ー + + ー ー + 一 #- + 
a 土 土 + ー + #- #- ー + + + #- + 
24 b -Ilt + 土 ー #- #- #- 一 #- #- #- #- #-
入 間 1 c #- ー ー #- #- #- ー 土 #- 土 + + 
入間郡西武町 d + + ー ー #- #- + + #- #- + 
e 土 + ー 土 + + ー 土 + 土 #- 土
a ー ー ー #- + ー + + + #- + 
25 b #- + ー ー + -ト #- ー -Ilt #- #- #- #-
入 問 JI c #- #- + ー -Ilt #- + ー + -Ilt -Ilt + #-
入間郡武蔵町 d + ー ー 土 #- #- + #- 十 + 
e ー + ー 土 + + 士 ー #- + 
26 a ー 一 + ー 土 + + ー + + #- ー
b + ー + ー + + + ー + #- + #- ー入 間 JI 
c #- #- 土 ー #- 十 #- ー 土 #- + #- 土狭山市
d + + 一 + #- #- ー 廿 + #- 土(入間川南部損 協) e 一 ー + + + + ー ー + + #- ー
27 a + 土 + ー + #- #- ー + + #- + 
b #- ー + ー #- #- #- ー + #- #- #- #-入 問 1 
c #- + + ー -Ilt #- -Ilt -Ilt * + #-狭山市 d + + ー -← -ト #- ー + + #- + 
(入間JI中部認協7 e ー ー ー 一 ー + + ー + + * 土
a 土 一 一 + #- #- ー ー + 土 #- -ト
28 b #- 土 + ー #- #- #- + #- + + + 
入 問 1 c -Ilt + + ー -Ilt #- -Ilt 土 #- +十 * + #-1越市 d + ー + #- *" ー 土 + + *" + e 一 + ー + + -ト ー ー + ー #- 土
29 a + ー + ー + #- #- #- ー #- 土
b #- + + #- + ー #- + #- + 養 老 JI 
c #- + 土 #- -ト + ー 一 #- 土 + 土千葉県 d + ー 'ト 土 #- #- ー #- 土 + + 
市原郡南 i障町 e 一 ー + ー 土 #- + 一 + ー #- + 
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第 5表つづき
I CrI Ni I ZrI叫TiI叫CuI蜘 ISn I AlI PbI Mn I Cd 
a ー ー + ー * + + 一 * 土30 b 土 ー + 一 + * * ー + * 土権 )1 c + + ー + * * * 土 + * 君津郡上総町 d ー * ー 一 * * ー ー + * ーe ー + ー 土 * + ー 土 ー * 土
31 a + + + ー + * 1It 土 + * +十+ 1It + 
相 模
b + ー + ー + * 1It 土 + 1It * * + )1 c 
神奈川県
d ー ー + * * ー + ー * * + 厚木市 e ー ー * ー 土 * + 土 * * 土
a ー 一 * 土 * * + ー * 土32 b * ー + + * 1It ー 土 * + + + 中 津 JI c + + + * * + 1It ー + + 愛甲郡愛川町 d 土 ー * 一 * * ー + 土 + 土e ー + ー 土 +十 * 一 土 一 + 土
33 a ー 一 ー ー * + ー 土 一 * b * ー 目 土 * * ー ー + + * + {芙 JI c + 一 ー + * + ー ー * + + + 新潟県 d ー ー 一 + + ー ー + ー * 土岩船郡山北村， e ー ー 土 + 1It ー 土 ー * ー
a ー ー ー * * ー ー + ー * 土34 b ー ー ー * -I!十 ー + + * + 中 継 JI c + ー ー ー * * + 土 ー 1It + + + 岩船郡山北村 d ー ー ー * * + * + e ー ー ー + * 一 土 * 
a ー ー ー ー + + ー ー + * 土35 b 土 ー 一 + * + 一 ー + + * * 高 根 )1 c + 一 ー * * + * + + + 岩船郡朝日村 d 日 ー ー + + * ー + ー * + e ー ー ー + * ー 土 * ー
a ー + + + ー + 土 * 36 b * ー + + 1It ー + ー * * 一 面 JI c + 一 一 * 1It + ー * + * 岩船郡朝日村 d ー 土 ー + + + + 
e ー ー 土 ー 土 + ー ー ー * 
a ー ー * 土 -ト * ー ー + ー * ー37 b + 4十 ー + * 1It ー 土 + * -!I十 * 一 面 JI c * * + + * * -ト 1It * + * 村上市 d ー 4十 一 * * 一 + 一 * 土e ー * + + ー ー 土 一 * 土
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a + ー -+ ー 土 -+ + ー + + 1It + 
38 b -+ + + ー -+ -+ -+ ー ー -+ -+ + -+ 
荒 )1 c + ー + ー + -+ 1It ー 1It 土 + -+ 
岩船郡荒川町 d ー -+ 一 土 -+ -+ ー ー + 土 -+ + 
e ー -+ ー + -+ ー 一 土 -+ 土
a ー ー ー + -+ ー ー ー ー + ー
39 b 土 ー ー ー + + ー ー + 土 -+ + 
胎 内 )1 c -+ 土 ー ー -+ + -+ 土 ー -+ -+ -+ + 
北蒲原郡黒川村 d ー ー 土 ー ー + + ー 土 + -+ + 
e ー ー + ー ー + -+ ー ー ー ー -+ 土
a ー ー -+ ー ー -+ -+ ー 一 + 一 -+ + 
40 b + ー -+ ー ー -+ 1It ー + -+ -+ -+ 
胎 内 JI c -+ ー + ー + -+ + 土 1It 1It + + 
北蒲原郡中条町 d ー ー -+ 土 -+ -+ ー 主 土 -+ + 
e ー ー -+ 土 + + ー 土 ー -+ 司
a ー ー 司 -+ + ー ー + -ト -+ -ト
41 b ー ー ー ー -+ -+ ー ー + -+ -+ -+ 
力日 治 JI c 
新発岡市 d ー ー ー ー -+ -+ ー ー + + -+ 土
e ー 申 ー ー ー -+ + ー ー ー + -+ 土
a ー ー + 一 土 -+ -+ 一 ー + -+ -+ + 
42 b + ー + + -+ 1It 一 + + +十+ -+ -+ 
方日 治 JI c 十H十 ー 土 + 土 -+ -+ ー 1It -+ + it 
新発回市 d ー ー + ー -ト -+ -+ ー ー + -+ -+ + 
e ー ー + + + + ー 土 -+ -+ + 
a ー 土 ー ー -+ 1十 ー + + -+ 土
43 b -+ + ー ー + + -+ ー -+ -+ -+ -+ 
魚 野 )1 c + 一 一 + + -+ -+ + ー 1It -+ + -+ 
南魚沼郡湯沢町 d ー ー 一 -+ -+ 一 ー + + -+ + 
e ー 一 ー ー + + ー 土 土 -+ 土
a ー ー ー ー +十 -+ ー + + -+ ー
44 b ー ー ー ー ー + -+ ー ー + 一 -+ +十
魚 野 JlI c 自 ー ー 土 ー -+ -+ + ー 1It ー + + 
南魚沼郡塩沢町 d ー
担 ー ー -+ -+ ー + + + + 
e ー ー 土 + ー ー ー -+ 
a 一 ー ー ー ー -+ 1十 ー ー + 土 + ー
45 b + ー ー +十 -+ H時 + + -+ -+ 
魚 野 )1 c +十 土 ー ー + -+ -+ ー 1It -+ + + 
南魚沼郡六日町 d ー ー ー 土 -+ -+ 一 ー + + + + 




I Cr I川ZrI判TiI ZnIリ。|刊 AlI吋nI Cd
a 一 ー t 1I十 ー ー 土 州十 + 土
46 b + + t -1ft 一 + t t t 
魚 野 )11 c ー 一 + + t -1ft ー -1ft + + t 
南魚沼郡大和村 d ー 一 ー 一 土 + t ー ー + t t + 
e ー ー ー ー 一 + + ー 一 ー + t ー
a + 土 ー ー + + + 一 t ー t 土
47 b + 土 一 ー t t -It十 ー 土 + t + t 
魚 野 JI c ー ー ー + 土 t t ー ー t 土 + t 
北魚沼郡小出町 d ー ー ー ー + + ー + ー + + 
e ー ー ー ー ー + t ー ー ー t 土
a 一 ー ー ー + t ー 一 ー t ー48 b 土 ー ー 一 ー t t ー 一 + t t t 
魚 野 JI c t + 一 ー + t t + ー -1ft + + + 
北魚沼郡堀之内町 d ー 一 ー ー t t 自 + 一 + 『
e ー ー ー ー + + ー ー ー ー t ー
a ー 土 ー ー ー t 1I十 ー ー + + t 
49 b -It十 ー + ー + + t 『 + + t t 
魚 野 JI c + ー ー + + t t + -It十 + + t 
北魚沼郡川口町 d ー ー ー ー t t ー ー + ー + + 
e ー 土 ー ー ー + + ー ー 土 ー t ー
a ー ー 一 ー t -1ft ー ー 土 + t 土
50 b -It十 + 一 ー + t -1ft t t + t 
一
国 JI c ー ー 十 + t t ー ー -It十 + + + 
南魚沼郡六日町 d ー ー ー ー + t t ー ー + t + + 
e ー + + + ー 土 t + + 
a ー ー 一 ー ー t -1ft 一 + 土 t 
51 b t + ー t t + ー 土 + t + t 
佐 重誕 JlI c + ー ー + + t t + ー -It十 + + t 
北魚沼町湯之谷村 d ー ー t t ー ー + + + + 
e ー 一 ー + + ー 一 ー + t 
a ー ー ー t -1ft ー + 土 + 土
52 b t ー ー ー + t -1ft ー + + + t 
羽 根 )1 c + + 一 + + t t + 一 -It十 t + t 
北魚沼郡広神村 d ー ー 一 一 ー + + ー ー + + + ー
e ー ー ー ー + + ー ー 土 土 + ー
a ー 一 ー t -It十 + + + 土
53 b + ー ー + t + ー 一 + + t t 
破 間 JI c + + ー + t t t + ー -It十 -It十 + t 
北魚沼郡広神村 d 一 t t ー + トー + + 
巴 ー 一 + + ー + t 土
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a 一 ー ー ー -t -t ー + -t -t 土
54 b 
メH 谷 田 JI c 
栃尾市 d ー 一 ー ー + -t ー 一 + 土 + 
e ー ー 一 ー 土 + ー ー ー -t 一
a ー -t ー -t -t ー ー + + -t + 
55 b + ー -t ー -t -t 一 土 + + + -t 
五 十 嵐 JI c + ー 土 ー -t -t -t ー -t -t + + 
南蒲原郡下田村 d + ー 一 -t + ー + + -t + 
e + ー + ー ー -t + ー ー 土 -t 土
a ー ー ー + + ー ー + + * 土56 b + 一 ー ー + -t ー 一 -t -t 掛 -t
加 茂 JI c -t ー ー ー + -t -t + * + + + 加茂市 d ー ー ー -t + -t ー ー + + -t ー
e ー ー ー ー ー + + 一 ー ー 掛 一
a ー + 一 + -t + ー 一 + ー -t 土
57 b + ー + + -t -t ー ー + 土 -t + 
鵜 JI c -t + + 一 -t -t -t ー ー -t + -t + 
刈羽郡里姫村 d + ー -t ー + -t -t ー + 土 -t + 
e ー 一 + ー ー -t + ー 土 ー -t ー
a ー ー ー ー ー -t -t ー ー + -t 一
58 b + ー ー 『 + -t -t ー ー + + -t ー
荒 JI c 
高田市 d 土 ー ー ー + + -t ー ー -t ー -t ー
e ー 一 一 + -t + ー ー + ー -t 土
a ー + ー + -t -t ー 一 + + -t 土
59 b 土 ー + ー -t -t * + + -t -t 矢 代 JI c 
高田市 d 一 + 一 土 -t + 一 -t 土 -t + 
e ー ー 一 + -t + ー 土 + -t + 
a 土 ー + ー + -t + ー 一 + ー -t 
60 b -t + -t -t + 土 ー -t + + + 
桑 取 JI c -t + + -t -t -t 土 ー * 土 + + 直江津市 d 一 士 一 + -t -t 一 一 + + -t + 
e 一 + ー + + + + -t ー
a ー ー ー ー + + ー + -t 土
61 b 一 ー ー ー -t -t ー + + -¥t十 + 
庄 JI c + ー 一 + -t + + * -t + + 富山県 d 一 ー ー ー -t + 一 一 十 土 -t + 
e ー 一 ー ー + ー ー -t 土
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62 a ー ー ー ー ー + + ー 土 ー * 土
九 頭 竜 11 
b ー ー ー + * + 一 + + * * 
福井県
c ー ー ー + + * + ー -Ht + + * d ー * + ー ー + 土 + + 吉田郡森田町 . e 一 土 ー + + ー ー ー + 土
a ー 一 ー ー ー * + ー 土 ー * 一63 b ー 一 ー 一 * + 一 ー + + * + 空室 の 11 c -1十 一 一 ー + * * 土 + * 士 + + 敦賀市 d ー 一 ー ー * + + ー * ーe ー 『 ー ー ー + + ー ー ー * ー
64 a ー 一 ー ー ー + + 土 一 + ー * ー
千 幽 1 
b + ー ー ー * * 土 + + * + 
長野県
c 一 一 + + * * ー ー * ー + + d ー ー ー ー ー + +十 一 + +十 土
上田市 e ー 一 一 ー ー 土 + 土 ー * ー
65 a ー ー ー + + ー ー + ー * 土
藁 科 11 
b + * ー ー 土 * * 一 ー + 土 * + 
静岡県
c -Ht * ー * * * 土 ー * + + + d ー 一 一 ー ー + + ー + 司 + ー静岡市 e ー ー ー ー + + ー ー * 土
a ー ー ー ー + + ー 土 土 * 一66 b 一 土 【 ー ー * * 一 + + * + 吉 )1 c + + + + + 一 ー * * + 土
周智郡天方村 d + 土 * + ー ー + + + + e ー ー ー ー + + ー ー + 土 * 一
a ー ー 土 ー * + 一 一 + + * ー67 b + ー ー ー ー * + 一 + * * + 
一
倉 1 c 
周智郡天方村 d ー 一 ー ー + + 一 土 + + ー
e ー 土 ー ー * + ー ー 土 + * ー
68 a 一 ー 土 ー ー * + ー ー ー * ー
振 主手 1 
b + ー ー ー + * + ー + + * + 
愛知県
c ー 『 一 * * ー 土 + ー 土 + d ー ー ー 一 + + ー + * ー北設楽郡東栄町 e 
a ー ー 土 ー 朴 +， ー ー + ー * 土69 b + ー 一 土 * * 一 + + * + 豊 1 c 
南設楽郡新城町 d ー
『 ー ー + + 一 + + 『
e ー ー ー ー + + ー 一 ー * ー
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a ー 一 ー + * 一 ー + ー + 一
70 b + ー ー ー ー * * 一 一 + + + 
豊 JI c + + ー ー * * + + ー +十+ ー + + 
南設楽郡新城町 d 一 一 ー ー 一 + + ー 『 + ー + ー
e ー ー ー ー 土 + ー 『 ー ー + ー
a ー ー 一 ー * + ー 土 ー * 
71 b 土 ー ー + + + ー ー + 土 * + 
豊 JlI c 
豊 川市 d 一 ー ー * + ー ー 土 一 + ー
e ー ー ー ー ー + + ー ー 一 * ー
a 一 ー ー ー * + 一 一 土 ー * 一
72 b 土 ー 一 ー ー * * + 土 * + 
巴 JI c ー ー + + * + + ー -11- ー * + 
東加茂郡足助町 d ー ー 一 ー ー + + ー ー 土 ー * ー
e ー ー + ー 一 + + ー ー ー * ー
a ー ー ー 一 一 * + ー 一 + 土 -11- + 
73 b + 一 ー 土 * * ー ー + -11- -11- + 
木 管 JlI 
c + ー ー ー + + + ー * 土 + + 
d ー 一 ー ー * + ー ー 土 目 * + 
尾張一宮市 e ー ー ー ー * + ー ー 土 ー -11- + 
f ー ー + ー * + ー *. 土 + 土
74 a ー 一 ー ー 土 * + ー ー + + * 土
木 曾 JlI b + ー ー ー + * * ー 一 + + * + 
c 4ヰ ー ー + + * + + -11- + + 岐阜県
d ー ー * * ー ー + + + + 恵那市 e ー ー ー ー 一 + + ー 土 ー * ー
a ー 土 ー ー * + 一 ー + ー * 
75 b + ー ー ー -11- * ー
『 + * * + 
矢 作 JlI c ー ー ー ー 一 ー + ー ー * ー + + 
恵那郡上矢作町 d ー ー ー ー ー * * ー ー + + + 
e ー ー ー ー + + ー 『 ー * ー
a '- 'ー ー ー + + ー + ー
76 b 土 ー ー ー * * .ー
『 + ー *1+ 
宮 JI c + ー + + * * + 『 -11- ー +11-
高山市 d ー ー ー 一 ー * + ー + ー
e ー 一 ー 1+ + 『 ー *ー
ー ー ー 一 ー 『 土 * 土
77 bl+ ー ー F 『 *1-11- ー ー + + * * 
揖 斐 JI C 1* 土 ー ー * *1+ 『 * 土 + + 
揖斐郡揖斐町 d ー ー ー *1* ー + ー * ー
e ー ー ー + 1 + ー 土 * ー
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78 a ー 一 ー 一 -+ + ー ー + ー -+ 土
b ー 土 ー ー ー * -+ 土 + + -+ -+ 石 回 1 
-¥It -+ -¥It -+ c 土 ー + + + 滋賀県
d ー ー -¥It -+ ー 一 土特 + 高島郡今津 町 e ー ー ー ー ー + + ー + 一件 + 
a 一 ー -+ + 土 ー + 土
79 b ー ー ー ー -+ + 一 + ー + + 
天 の 1 c + ー ー -+ -+ -+ + ー -+ + + -+ 
坂田郡 d ー ー ー ー -+ + -+ ー 土 + 土
e ー 一 ー ー + + ー 一 一 + 『
a ー80 一 ー ー ー + + + 土 -+ 
b + 土 ー + -+ -+ 一 + + + + 桂 )1 
-+ -+ -+ + -¥It + -+ c 一 ー ー ー京都市 d ー ー 一 -+ -+ + + -ト 土伏見区久我町 e ー ー ー ー ー 土 + ー ー ー -+ 
81 a ー ー 一 -+ + ー 土 + -+ ー
b + ー 一 ー +十 -+ + -+ -+ 土木 津 1 
c ー ー ー + + + ー ー + + + + 
京都府 d ー ー -+ -+ ー ー -+ 
相楽郡加茂町 e ー 一 『 土 + + ー + ー ー -+ 
a ー 一 ー -+ + ー ー + ー -+ + 
82 b + ー ー + -+ -+ 一 + + -+ -+ 
由 良 JI c + + ー + -+ -+ -+ 0+ 一 -¥It 土 + -¥It 
福知山市 d ー ー ー ー + + ー + -+ + 
e ー 一 ー ー 土 + ー ー ー -¥It + 
a .ー83 ー ー ー 一 -+ + + ー -+ 
字 陀 . )1 
b 
c ー 一 ー + + -+ -+ ー -+ ー + ー奈 良県 d + ー ー + -+ ー + ー -+ 一宇陀郡室生村 e ー ー ー ー + + 一 一 土 -+ 
a 一 ー ー 0-+ + + ー -+ 土
84 b -+ ー 土 -+ -+ + + + -+ + 
吉 野 JI c 土 ー 一 土 + -+ -+ 一 -+ ー + + 
吉野郡川上村 d ー 一 ー 一 -+ -+ ー + 土 + 
e ー ー ー ー ー 十 + ー 一 + ー
85 a ー ー 土 一 ー 十 + ー + 一 + 
b ヰ+ ー ー -+ + + ー 土 -+ + -+ + 熊 野 1 .ー + -+ + + 一 -+ + + c 土 ー和歌山県 d 土 ー ー -+ + + 土 + 
新宮市 e ー ー 土 ー ー 一 + 一 ー + ー
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a ー 土 .ー一 -1+ + ー ー + -1+ 土
86 b 土 ー 一 + -1+ + ー ー + + -1+ + 
富 田 JI c + ー ー ー -1+ -1+. -1+ + 土 -It ー + -1+ 
西牟婁郡富田川町 d ー ー ー + -1+ + ー + + -1+ ー
e ー 一，一 ーー +・ + 一 + -1+ ー
87 a ー ー ー 一ー -1+‘ + ー ー + -1+ -ト
b ー -1+ ー ー ー -1+. -1+ 一 + + 4十 -1+ 円 山 JI 
c 4十 -1+ -1+ + + + -1+ -1+ + + 兵庫県
d +. 土 i ー -1+. + ー -. ー + -1+ -ト養父郡八鹿町 e ー 一 ー + + 一 ー 土 + -1+ 土
a ー ー ー ー -1+ + ー + -ト + 土
88 b ー ー ー -1+ー -1+ ー 一 + -1+ + -1+ 
猪 篠 JI c ー ー ー ー -1+ -1+ 土 ー -1+ -ト + -1+ 
神戸市 d ー ー ー ー ー -1+・-1+ 土 -ト .+ + 
e ー 土 ー + + 一 -1+ + 土
a ー ー ー ー ー -1+ + ー 土 ー -1+ 土
89 b ー ー 一 ー 一 -1+ + ー + + -It + 
カ日 古 JI c + + ー ー -1+ + -1+ 土 ー -1+ + + + 
多可郡 ・黒田庄村 d ー ー ー 一ー .-1+ + ー ー + + + + 
e 一 ー 土 ー ー + + ー ー + 一 -1+ 土
a ー ー ー -1+ -1+ + 土 -1+ 土
90 b + ー ー ー ー -1+ -1+ + + -1+ -1+ 
揖 保 JI c ー ー ー ー ー + ー + ー 土 -1+ 
姫路市 d ー ー ー ー ー +. + ー + 土 -1+ + 
e ー ー + + 一 + -1+ + 
91 a ー ー -1+ + ー 土 ー -1+ 土
弁
b + ー ー + -It -1+ ー + + -1+ -1+ -=10: JI '" -1+ c 一 ー ー 土 土 + ー ー + + 岡山県
d ー ー.ー 土 -1+ +ー 一 土 一 + ー津山市 e ー ー + + ー ー ー 土 -1+ ー
a ー ー ー ー -1+ + ー ー 土 ー -1+ 一
92 b -1+ -1+ ー + -1+ + + + -1+ + 
旭 JI c ー ー ー -1+ + + ー -It 一 + 土
真庭郡八束村 d ー -1+ + ー + -1+ + 
e ー 一 ー ー -1+ + -1+ 土
a ー ー. ー. -1+ + ー + + -1+ + 
93 b + -1+ + + -ト +十 -1+ -1+ 
高 梁 JI c ー ー + -1+ -1+ ー -1+ + -1+ 
高梁市 d -1+ + + 




I CrI NiI ZrI 叫ペム而んl~A~ 1 丙: r Cd 
94 a ー 一 一 * + ー ー ー * '土
b ー ー 一 ー * + ー + 土 * + 江 JI 
c + ー 一 ー + * * ー ー * 土 + + 島根県
d ー ー ー + + ー 一 十 ー * 土邑智郡桜江町 e ー ー ー + + ー ー * 
a ー 一 ー ー ー + + ー ー + ー * ー95 b 土 ー ー ー + * * ー + + * * 
江 JI c * ー 土 * * + ー + + * + 
邑智郡桜江町 d ー ー ー + + ー ー + ー * + 
e ー ー ー ー ー + + ー ー ー ー * 
a ー ー ー 自 ー * + ー ー + * ー96 b ー ー ー ー 土 * + 
『 ー + + * 十
周 布 JI c + ー ー ー * + + ー ー * 土 + 土
浜田市 d ー ー ー ー ー * + ー ー + 土 + 土
e ー ー ー ー 司 + + 一 ー ー ー * ー
97 a + ー ー * +. ー ー ー ー + ー
木 野 JI 
b 
c 
広島県 d ー ー ー ー ー * + ー ー ー ー + 佐伯郡佐伯町 e ー ー ー ー + + ー ー ー ー + ー
a ー ー ー ー 由 + 土 * 一98 b 土 ー + ー + *1+ ー * + * * 
木 野 JI c ー ー + ー + 
朴 i:ー ー * 一 + * 
佐伯郡佐伯町 d ー ー 土 ー ー ー ー 土 + 土
e ー ー + ー ー +1+ ー ー ー + + 十
99 a ー ー ー * + ー 土 * 土
b + ー ー ー * + 一 + + * + 財 回 JI 
c 制 ー + + + + ー ー * 土 + + 香川県 d ー ー ー ー ー * + 
自 一 ー 土 + ー
観音寺市 e ー ー 土 ー 土 + + ー ー 一 土 * 
100 a ー ー ー ー 一 * + ー ー + ー * 一
b + ー ー ー ー * * 
自 ー 十 + * 十JI 上 JI c ー ー ー + ー * + +十 ー 十 十佐賀県 d ー ー ー ー ー * * ー + ー * ー佐賀郡 e ー ー ー ー + + ー ー * 土
a ー + ー + * + ー ー + + ー101 b + ー ー ー + +十 + 一 ー + 土 + + 
玉 島 JI c + 土 ー * + -ト + ー * ー + 土
東松浦郡浜崎玉島町 d 一 ー ー ー + + + 自 + 土
e ー 一 ー 土 + ー ー 土 一 + ー
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第 5表つづき
I CrI NiI ZrI叫TiI Zn I CuI Mo I SnI AlI PbI山
a ー ー * + ー 一 + 土 + ー102 b * ー + * + ー 一 * + + 土糸 岐 JI c + ー ー + ++ ー 一 * * + + 藤津郡太良町 d ー ー * + 一 + 一 + ーe ー ー + + 一 ー ー * ー
103 a + * ー ー + + * 土b ー ー ー + * + ー 一 + -Ht + + 佐 護 JI * * * 土 + 土c + ー 土 ー + 長崎県 d ー 一 * + ー + ー + 土対馬下島上県町 e ー ー + + 一 ー ー * 土
a 一 + ー * + ー + 土 * ー104 b -Ht ー 土 ー + * + * * + 土郡 JI c * ー * ー * + + ー * 土 + ー大村市 d + ー ー + + + ー 一 + 土 * ーe ー 一 ー + * 一 土 土 + 土
105 a ー 土 ー + + + ー * ー
球 磨 JI 
b 
c 
熊本県 d ー 土 ー + + ー 一 + ー + + 球磨郡球磨村 e 土 ー * + 一 ー +十+ 土
106 a 一 * + 一 ー * + b ー ー ー ー + * + 一 + 土 * * 大 野 JI c ー ー 一 + + + 土 * + + * 大分県 d + + 一 一 * 土鶴崎市 e ー ー 土 + 一 ー * 土a ー ー 一 ー + + ー + ー * 107 b ー ー ー * + + * + 久 留 )1 c + 土 - + * + 土 一 * 一 + ー南海郡直 JI村 d ー ー + ー * + 一 + + ーe ー ー 土 ー ー + + ー 一 ー + 一
a + ー * + 一 + + 十108 b * ー 土 ー + + + + * * + 堅 閏 JI c + 土 + * * 土 * + + 佐伯市 d 一 + 土 * * + * 十 土e ー + ー + 十 ー ー 土 + 土
109 a 土 一 ー 十 * * ー + * 土b + ー + * * 一 ー * 土 + * 五 十 鈴 JI c * + * * * 土 一 * 一 十 + 宮崎県 d 土 + + + ー + + + 東臼杵郡門川町 e ー 一 ー 一 + + ー 一 + 一 * ー
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第 5表つづき
I CrI川ZrI Ag I TiI ZnI CuI Mo I SnI AlI PbI Mn I Cd
a ー ー * + 『 + ー * 土110 b 土 ー 一 ー 一 + * ー + + * + 丸 JI c -!I- + * + + + 土 一 * -Il十 * 土児湯郡高鍋町 d + ー 一 ー + * + ー + + * ーe ー ー ー ー 土 + + * 土
a ー ー 土 ー ー * + ー * + ー + ー111 b + ー ー ー + * + ー + * + ー一 てコ 瀬 JI c ー ー ー + * + 土 一 * ー + * 児湯郡西都町 d 一 ー * + + ー + e ー ー 一 ー ー + + ー 一 + 
a + ー + ー + * * ー ー + + * 土112 b 十 土 一 + * * ー 一 + * * 土一 》つ 瀬 JI c * + ー ー * 土 + ー ー + 土 + 土児湯郡西都町 d * ー + ー + * + ー ー * + * 土e ー ー ー ー ー + + ー ー + + -Il十 土
a ー 土 土 一 * + ー + 土 * 土113 b + 土 ー * * + ー ー + + +十 + 本 庄 JI c * + ー ー * + + ー 一 + 土 + 土東諸県郡国富町 d 土 ー 土 ー + * + ー ー + ー * 土e ー ー + ー 土 + + ー + * 土
a 一 + ー * 一 + 土 * 土+ 114 b + 司 土 一 土 * + 一 + 'ト * + 本 庄 JI c 
宮崎市 d + ー 一 一 * + ー ー + ー * ーe 一 一 + + ー ー ー ー * 土
a ー 一 + ー * + 一 ー ー * 土115 b 『 ー 土 ー + * + ー 一 + 土 * + 大 淀 JI c 
宮崎市 d ー ー 土 ー ー * + * 土 ー +十 土e ー ー + + + ー 一 * 土





2. Cr， Ni， Ag Mo， Sn， Pb， Cdなど大多数の金属は臓腕，工ラの灰分中仁しばしば検出され，










と九州つまり日本の両端部の試料仁検出される機会が多いようであった.これ仁対して， Sr， Ba， 






























体内に吸牧蓄積される傾向の著しい金属注 Cdであると言えよう.Ni， Ag， Zn， Mo， Sn， Pb， Mn 
なども，ある程度その傾向を示してやるように考えられる.
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(Mn， Cr (士次強線， Mg li不純物). 
8. 真写
Cr 
ppm 
10∞ 
100∞ 
10 
100 
Pb 
ppm 
10 
100 
1∞o 
Mn 
ppm 
10 
100 
1∞o 
1 
Cd 
ppm 
100 
1000 
1 
10 
。??
?
???
。?。
?
??
?
??
??? ?????
?
????
?
? ?
????
? ? ?
??
?
アユ及び土媛，水道水，動植物における Cd
秋回県由利郡象潟町 (Cdの多い官
テン菜(根)
秋田県山本郡八森町
今
腎臓(岡山大学医学部より)
真瀬川
イ少
(香川農試より)
秋田県由利郡
水田土嬢(当研究所)
人体解剖標本
ラ
水道源水
水道水
工
?
??
?
?
?
? ?
??
?
??
? ? ?
?
?
10. 真写
???
???
?
? ?
アユ体内の Cdの分布
臓騎〉利狼JlI
埼玉県本庄市
頭
脊骨
lエラ
頭
肉
?
????
?
??
??
?
?
??
??
9. 
???
?
写真
????
』?
?
秋田県河辺郡河辺町岩見川ラ工工ラ
宮城県桃生郡河北町
福島県南会津郡南郷1
福島県 ~ 
京都府福知山市
崎玉県飯能市
岡山県高梁市
大分県嶋崎市
岐阜県恵那市
~ 
。大分県
新北上川
木曾.JlI
由良川
高梁川
大野川
大野川
伊南川
伊南川
名栗 JI
ラ
ラ
府
巴ラ
? ?
府
蹄
ラ
崎
工
臓
臓
臓
臓
工
エ
工
工
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臓騎 )九頭竜JlI
福井県
吉田郡森田町
臓騎〉君E
肉
脊骨，
)1 
長崎県大村市
脊骨，
エラ
頭
肉
